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●香月　洋一郎�
　北原　糸子�
　鈴木　廣之　　※�
　須山　聡　　　※�
　冨井　正憲　　※�
　中島　三千男�
　八久保　厚志　※�
　浜田　弘明　�
　三鬼　清一郎�
民俗学�
日本近世・近代社会史�
日本美術史�
人文地理学（文化地理学）�
建築計画・設計�
日本近現代思想史�
人文地理学�
文化地理学・博物館学�
日本近世史�
日本常民文化研究所　教授�
歴史民俗資料学研究科　非常勤講師�
東京文化財研究所　日本東洋美術研究室長�
駒澤大学文学部　助教授�
工学部　専任講師�
歴史民俗資料学研究科　教授�
外国語学部　助教授�
桜美林大学資格・教職教育センター　助教授／COE教員（非常勤講師）�
歴史民俗資料学研究科　教授�
●佐野　賢治�
　青木　俊也�
　宇佐見　義之　※�
　大里　浩秋�
　金子　隆一　　※�
　橘川　俊忠�
　木下　宏揚　　※�
　小馬　徹�
　齊藤　隆弘�
　孫　　安石�
　田上　繁�
　中村　政則�
　能登　正人　　※�
　的場　昭弘　　※�
　丸山　宏　　　※�
民俗学�
日本民俗学�
物理学�
中国近代史・日中関係史�
写真史�
日本政治思想史�
情報セキュリティ・著作権制御・画像工学�
文化人類学・社会人類学�
画像処理・情報数理�
中国近代史・都市史�
日本近世経済史�
日本近・現代史�
計算機科学・システム情報工学・人工知能�
社会思想史・社会史�
中国宗教史�
歴史民俗資料学研究科　教授�
松戸市立博物館　学芸員／COE教員（非常勤講師）�
工学部　助教授�
外国語学研究科中国言語文化専攻　教授�
東京都写真美術館　学芸課専門調査員�
歴史民俗資料学研究科　教授�
工学研究科電気電子情報工学専攻　教授�
歴史民俗資料学研究科　教授�
工学研究科電気電子情報工学専攻　教授�
外国語学研究科中国言語文化専攻　助教授�
歴史民俗資料学研究科　教授�
歴史民俗資料学研究科　教授�
工学研究科電気電子情報工学専攻　助教授�
経済学研究科　教授�
筑波大学人文社会科学研究科　教授�
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COE研究員紹介�
●福田　アジオ�
　菊池　勇夫　　※�
　君　　康道　　※�
　金　　貞我　　※�
　佐々木　睦　　※�
　鈴木　陽一�
　田島　佳也�
　中村ひろ子�
　西　　和夫�
　ジョン・ボチャラリ�
　前田　禎彦　　※�
民俗学�
日本近世史・北方史�
日本民俗学�
日本絵画史・東洋美術史�
中国文学（古典文学・幻想文学・表象論）�
明清白話小説史・江南地域文化�
日本近世経済史�
博物館学・民俗学�
日本建築史�
比較文学比較文化・日本研究�
日本古代史・中世法制史�
歴史民俗資料学研究科　教授�
宮城学院女子大学学芸学部　教授�
東京大学大学院総合文化研究科　専任講師�
韓国　延世大学博物館　客員研究員�
東京都立大学（首都大学東京）人文学部　助教授�
外国語学研究科中国言語文化専攻　教授�
日本常民文化研究所　教授�
神奈川大学21世紀COEプログラム　COE特任教授�
日本常民文化研究所 　教授�
東京大学大学院総合文化研究科　教授／歴史民俗資料学研究科　非常勤講師�
歴史民俗資料学研究科　専任講師�
・各班リーダー（●印）以下、五十音順　・共同研究員（※印）　・2005年4月現在�
氏名� 専門分野�所属部局・役職�
●川田　順造�
　芦澤　玖美　　※�
　落合　一泰　　※�
　夏　　宇継　　※�
　河野　通明�
　長瀬　一男　　※�
　廣田　律子�
　山口　建治�
人類学�
生物人類学・成長学�
文化人類学・ラテンアメリカ研究�
中国民俗学�
農業技術史�
民族芸能のデジタル記録�
中国民俗学・祭祀演劇�
中国民間文芸�
歴史民俗資料学研究科　教授�
大妻女子大学人間生活科学研究所　教授�
一橋大学大学院社会学研究科　教授�
歴史民俗資料学研究科　非常勤講師�
日本常民文化研究所　教授�
株式会社わらび座　チーフディレクター�
歴史民俗資料学研究科　教授�
外国語学研究科中国言語文化専攻　教授�
1
班
�
3
班
�
　樫村　賢二�
　藤永　豪�
　丸山　泰明�
民俗学�
人文地理学�
民俗学・宗教学�
神奈川大学21世紀COEプログラム／COE研究員（PD）�
神奈川大学21世紀COEプログラム／COE研究員（PD）�
神奈川大学21世紀COEプログラム／COE研究員（PD）�
P
D
　王　　京�
　小林　光一郎�
　土田　拓�
　彭　　偉文�
　宮本　大輔�
民俗学・日中関係史�
民俗学�
民俗学�
民俗学�
中国社会言語学�
歴史民俗資料学研究科博士後期課程　在学／COE研究員（RA）�
歴史民俗資料学研究科博士後期課程　在学／COE研究員（RA）�
歴史民俗資料学研究科博士後期課程　在学／COE研究員（RA）�
歴史民俗資料学研究科博士後期課程　在学／COE研究員（RA）�
外国語学研究科中国言語文化専攻博士後期課程　在学／COE研究員（RA）�
R
A
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